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El presente investigación titulada “Implementación de un Plan de Mantenimiento 
Preventivo para Mejorar la Productividad en la línea de tejido  de la Fábrica   San 
Carlos, Lima  2016”, es de tipo cuantitativo, pre experimental, cuyo objetivo es 
determinar cómo el plan de mantenimiento preventivo  mejorará la 
productividad en la fábrica San Carlos. 
 
La muestra está directamente enfocada a las máquinas con un estado de 
funcionamiento deficiente. Los datos recolectados fueron procesados y analizados 
empleando el software  SPSS V.23  cuyos objetivos es determinar como la 
implementación del mantenimiento preventivo mejorara en el estado de 
operatividad y de funcionamiento de las máquinas.  
 
Esta direccionado a solucionar los problemas que se viene dando por que no se 
logra llegar a las expectativas por parte a calidad y cantidad del producto por las 
constantes paradas inesperadas de máquinas. La implementación del  plan de 
mantenimiento preventivo mejorará la disponibilidad de la máquina mediante un 
plan estratégico que va desde un formato para diagnóstico inicial documentación  
planeación y ejecución. En este trabajo se aborda la importancia  de las rutinas de 
mantenimiento como herramienta básica al momento de llevar adelante una 
estrategia de mantenimiento. 
 














This research entitled "Implementation of a Preventive Maintenance Plan for 
Improving Productivity in line weaving factory San Carlos, Lima 2016, is 
quantitative, experimental, the objective is to determine how the preventive 
maintenance plan will improve factory productivity San Carlos. 
 
The sample is directly focused on machines with a state of malfunction. The data 
collected were processed and analyzed using SPSS software V.23 whose 
objective is to determine how the implementations of preventive maintenance 
improve the operational status and performance of the machines. 
 
This directed to solve the problem that has occurred that is achieved not reach 
expectations by quality and quantity of the product by the constant unexpected 
machine stops. The implementation of preventive maintenance plan will improve 
the availability of the machine through a strategic plan that ranges from initial 
diagnosis documentation format for planning and execution. In this paper the 
importance of routine maintenance as a basic tool to take time before a 
maintenance strategy is discussed. 
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